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由于 TTIP 的投资问题与 MAI 具有高度的相似性，通过分析早期的谈判成果和遇
















• 附件中的 OECD 跨国公司行为准则，提供了关于东道国政府规制跨国公司
监管的期望。 
 
上述积极成果至少应体现在 TTIP 的投资条款中。 
 







、非政府组织、意见领袖——传达 MAI 的正面形象。 
 
如何在 TTIP 中避免上述陷阱？ 
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